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Título: Activación de un plan de emergencias. 
Resumen 
En este artículo vamos a estudiar cómo se realiza la activación de un plan de emergencias. Para ello lo que vamos a ir haciendo es 
contestar a las siguientes preguntas: ¿Qué se necesita para poder activar un plan de emergencias? Se debe disponer de una buena 
información sobre la situación. ¿Quién decide cuando se activa un plan de emergencias? La decisión de activar el plan la deben 
tomar todas aquellas personas que tienen responsabilidad en la emergencia. 
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Title: Activation of an emergency plan. 
Abstract 
In this article we will study how activation of an emergency plan is carried out. To do what we will be doing is to answer the 
following questions: What is needed to activate an emergency plan? They must have good information on the situation Who 
decides when an emergency plan is activated? The decision to activate the plan should take all those who have responsibility for 
the emergency. In this way we can know if this information is provided as activation motif plan. 
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1.-INTRODUCCIÓN 
En este artículo vamos a estudiar cómo se realiza la activación de un plan de emergencias. Para ello lo que vamos a ir 
haciendo es contestar a las siguientes preguntas: 
-¿Qué se necesita para poder activar un plan de emergencias? 
-¿Quién decide cuando se activa un plan de emergencias? 
-¿Cómo se desarrolla la activación de un plan emergencias? 
-¿Qué se necesita para poder activar un plan de emergencias? 
 
Para poder activar un plan de emergencias se debe disponer de una buena información sobre la situación, que pueda 
ser analizada y contrastada. De esta manera podremos saber si esta información se halla contemplada como motivo de 
activación del plan.  
 
-¿Quién decide cuando se activa un plan de emergencias? 
La decisión de activar el plan la deben tomar todas aquellas personas que tienen responsabilidad en la emergencia, es 
decir, las personas que constituyen la estructura de dirección: el Director del plan, el Comité Asesor, el Gabinete de 
Información y el Centro de Coordinación de Emergencias. Aunque la orden final y definitiva la tiene que dar el Director del 
Plan. 
 
-¿Cómo se desarrolla la activación de un plan emergencias? 
La activación de un plan de emergencias no es estática, sino que se puede ir modificando en el tiempo según la 
información recibida. Por lo tanto, desde que se activa el plan hasta que se da por concluida toda actividad, es posible que 
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se pueda pasar por varias fases y varias veces (fases verde, azul y roja). Además, en caso de que la catástrofe aparezca de 
forma brusca, el plan puede activarse directamente en fase roja. 
 
2.-FASE DE INFORMACIÓN 
-Para poder activar un plan de emergencias se deben tomar decisiones complejas; como la necesidad de activar dicho 
plan, en qué nivel activarlo, qué equipos hay que activar, etc. Por este motivo las autoridades encargadas de gestionar la 
emergencia deben tener información sobre la situación lo más completa y fidedigna posible. 
 -Esta información después de ser analizada y estudiada será transmitida a la población por diversos medios. La 
recogida y transmisión de la información no puede ser arbitraria, sino que debe seguir unos protocolos en los que se debe 
especificar: el canal, el medio, la forma de transmisión, los datos que se transmiten, etc. 
-Muchos sistemas de emergencia disponen de sistemas para transmitir información de forma codificada, como el 
Código ICAO (Internacional Civil Aeronautical Organization = Organización Internacional de Aviación Civil). Es un código 
internacional y consiste en codificar las palabras para evitar confusiones a la hora de transmitir la información. 
-La información sobre la situación de la catástrofe debe tener las siguientes características: 
* Ser lo más actual posible. 
* Ser selectiva, breve, clara y concisa. 
* Ser validada y cotejada antes de ser transmitida. 
* Ser comprensible y accesible para todas las personas y en cualquier momento. 
 
-Toda la información recibida sobre la emergencia debe ser divulgada entre los diversos usuarios, que son: 
*Las Entidades de Protección del Medioambiente. 
* El Personal de Intervención y Actuación. 
* Las Autoridades Públicas que lo requieran. 
* La Población General. 
* Los Medios de Comunicación. 
 
-Esta divulgación de información se hace con el fin de mejorar la respuesta a la situación de catástrofe. Toda la 
información recibida de los distintos estamentos se centraliza en un Centro de Coordinación de la Información para así 
conseguir: 
* Una adecuada coordinación entre todos los participantes   
* Una mayor fluidez en la transmisión de órdenes de actuación.  
 
-El esquema que sigue esta transmisión de información es el siguiente: 
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-La información que llega a los gestores de la emergencia, normalmente se transmite a través de informes que 
contienen mensajes sobre el desastre. Según la información que contienen, estos informes se clasifican en: 
 * INFORMES PREVIOS A LA CATÁSTROFE. 
 * INFORMES TÉCNICOS. 
 * INFORMES DE SITUACIÓN. 
 * INFORMES A LA COMUNIDAD. 
 
 
1.-INFORMES PREVIOS A LA CATÁSTROFE. 
-Contienen información sobre la posible aparición de un acontecimiento que tiene unas consecuencias inmediatas. Por 
lo tanto, estos informes pueden servir para declarar la situación de alerta. 
-Normalmente estos informes requieren una validación de la información para tener la seguridad de que no es una 
falsa alarma. 
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2.-INFORMES TÉCNICOS. 
-Estos informes son elaborados por las personas que forman parte de los grupos de actuación, que son las que 
intervienen de una forma directa en el desastre. 
-La suma de los informes de los distintos grupos de actuación permite tener una idea global del suceso. Estos grupos 
son: grupo de apoyo técnico y logístico, grupo sanitario, grupo de seguridad y grupo de intervención.  
 
3.-INFORMES DE SITUACIÓN. 
-Son elaborados a partir de los informes técnicos, por lo que permiten conocer como evolucionan los acontecimientos y 
qué consecuencias tienen las decisiones tomadas.  
-Toda esta información permitirá decidir si se deben continuar o redirigir las intervenciones sobre el desastre. 
-Como la situación va cambiando a medida que evoluciona el desastre, estos informes deben ser actualizados de forma 
continua. 
 
4.-INFORMES A LA COMUNIDAD 
-Son elaborados por los gestores de la emergencia y tienen como objetivo informar a la población de la situación 
catastrófica para así evitar la ansiedad, nerviosismo e incertidumbre que genera el desconocimiento. 
-Su divulgación debe ser clara para evitar malas interpretaciones y rumores inventados. 
 
3.-CONTENIDOS DE LOS INFORMES 
-Los informes elaborados para transmitir información a la estructura gestora del plan de emergencias deben contener 
unos datos elementales, que son los siguientes: 
1.-Identificación del lugar de la catástrofe. 
2.-Evento ocurrido. 
3.-Cálculo de las consecuencias. 
4.-Recursos y Medios. 
5.-Medidas adoptadas. 
6.-Valoración de necesidades futuras. 
7.-Nivel de desastre según la capacidad de respuesta. 
8.-Observaciones. 
9.-Persona encargada de su elaboración. 
10.-Fecha y hora de su elaboración. 
 
1.-Identificación del lugar de la catástrofe. 
Se debe indicar la ciudad, provincia, comunidad y país donde ha ocurrido la catástrofe. 
 
2.-Evento ocurrido. 
Se debe indicar cuál ha sido el acontecimiento catastrófico, el tipo de medio en el que ha ocurrido (rural o urbano), 
fecha y hora en la que ha ocurrido y descripción precisa del acontecimiento. 
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3.-Cálculo de las consecuencias. 
 
3.1.-Humanas  
Se deben especificar los siguientes indicadores 
* Número de personas damnificadas: por ejemplo por haber perdido su trabajo o su casa. 
* Número de personas heridas y cuántas de ellas han necesitado asistencia sanitaria. 
* Número de personas fallecidas y cuántas de ellas han sido identificadas. 
* Número de personas desaparecidas (por no ser reconocidas o halladas). 
* Número de personas que necesitan un albergue. 
 
3.2.-Infraestructuras 
Se indicarán los puentes, edificios, carreteras, puertos, aeropuertos, túneles y otras estructuras afectadas. También se 
indicará el grado de afectación. 
 
3.3.-Viviendas 
Se deben especificar los siguientes indicadores: 
* Número de viviendas destruidas: no se pueden reparar. 
* Número de viviendas no habitables: se pueden reparar pero sus daños impiden ser habitadas. 
* Número de viviendas habitables: su tiempo de reparación es corto. 
 
3.4.-Cálculo económico de los daños (dinero) 
-No siempre es imprescindible hacer este cálculo 
 
4.-Recursos y Medios. 
Se deben indicar los recursos y los medios (materiales y humanos) que están interviniendo. 
 
5.-Medidas adoptadas. 
Se deben registrar las acciones que se están realizando y las acciones que se deberían realizar para restablecer la 
normalidad. También se debe indicar en qué momento se deberían realizar. 
 
6.-Valoración de necesidades futuras. 
Se deben valorar las cantidades de recursos y medios que se podrían necesitar y especificar; ¿cuándo? ¿porqué? ¿para 
qué? ¿cuánto?. 
 
7.-Nivel de desastre según la capacidad de respuesta. 
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8.-Observaciones. 
Aclaraciones sobre la información anterior y datos adicionales necesarios según el tipo de desastre. 
 
9.-Persona encargada de su elaboración. 
 
10.-Fecha y hora de su elaboración.  
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4.-NIVELES DE ACTIVACIÓN DE UN PLAN 
-Los planes de emergencia deben reflejar en su elaboración diferentes situaciones y niveles de activación del plan. Esto 
hará que el plan de emergencias pueda responder a las diferentes formas o intensidades en las que se puede presentar un 
desastre. Para conseguir ésto es fundamental tener la información necesaria para saber cuándo hay que activar el plan y 
en qué nivel hay que hacerlo. 
-El no tener esta información puede hacer que la cantidad de medios y recursos que se envíen para hacer frente a la 
emergencia resulte ser excesiva o insuficiente para atender a toda la demanda, lo cual puede hacer que surjan grandes 
complicaciones y dificultades. 
-Las situaciones que los planes de emergencia consideran como motivo de activación son: 
 
A.-SITUACIÓN 0 
-Emergencias de ámbito municipal que se pueden controlar con la movilización de medios y recursos locales y en los 
que el Plan Territorial no se activa sino que realiza funciones de seguimiento (recogida de información y evaluación). En 
esta fase se realizan acciones preventivas, se trata de prepararse para actuar en espera de nuevas instrucciones. Se trata 
de una situación de ALERTA o de PREEMERGENCIA, en la que el plan territorial todavía no se ha activado. 
 
B.-SITUACIÓN 1 
-Emergencias en las que la respuesta local es insuficiente para controlar la situación y se requiere la activación del Plan 
Territorial, con lo que se movilizarán medios y recursos de la C. Autónoma. Solamente se activan aquellos medios que se 
necesitan, no se activa todo el plan. Se declara formalmente la activación del plan territorial. 
 
C.-SITUACIÓN 2 
-Se trata de emergencias que (por su gravedad, extensión o naturaleza) requieren la plena movilización de la estructura 
organizativa y de los medios y recursos del plan territorial de emergencias. Se activa todo el plan. 
 
D.-SITUACIÓN 3 
-Este Nivel será declarado cuando se notifiquen emergencias en las que esté presente el interés nacional. Cuando los 
factores desencadenantes de este Nivel desaparezcan, el Ministerio del Interior desactivará la situación de emergencia 
nacional, pudiéndose declarar el Nivel 2 o la vuelta a la normalidad.  
 
SITUACIÓN NIVEL DE ACTUACIÓN FASE 
Situación 0 Nivel I Preemergencia 
Situación 1,2,3 Nivel II, III Emergencia 
 
 ● 
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